

































































































































































































































































































































1 間違ったことを言ったり，したりするのではないかと，心配になる  .71 -.06








 .65  .05
5 主張するタイミングを逃してしまう  .60  .10


















12 友達と意見が異なると，不安な気持ちになる  .19  .45











　関係形成 -.13 -.46 **




　主張に対する不安・後悔 3.07（.69） 3.15（.53） −.81（103.51）













の 方 が 有 意 に 高 か っ た（t＝ ‒2.55, df＝189, 
p<.05）。「主張に対する不安・後悔」において













































　10　相手に何かを頼んだ時，相手はその頼みを引き受けなくても良い  .92 -.16 3.74（.91）
　９　自分は他の人とは違うし，人と違っているのが当たり前である  .69  .07 4.42（.79）
　８　 他の人から一緒に何かをしようと誘われても， 
その誘いを断っても良い
 .63  .21 4.16（.80）
　７　 自分の話や考えを他の人に聞いてもらいたい時には， 
そのことを相手に伝えても良い
 .62  .09 4.13（.77）
　６　 頼まれたことを断るのも悪いことではないし， 
自分勝手というわけでもない
 .59  .10 4.14（.85）
　２　自分の行動に責任を持てば，自分でどう行動するかを決めて良い -.12  .95 4.02（.95）
　１　人は誰でも自分の気持ちや考え，意見，希望などを言っても良い  .13  .61 4.22（.87）
　３　人は誰でも失敗をするものだし，失敗しても良い  .18  .52 4.33（.89）




























　自他の主体性の尊重 4.04（.74） 4.18（.68） −.14（189）
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Construction of the non-assertiveness scale and the right of 
assertion scale for adolescents
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【Abstract】
Assertion, a way of communication that respects both oneself and others, has recently 
drawn attention. This study constructs a new scale, to assess non-assertiveness, 
communication which does not respect oneself and the right of others, and knowledge that 
allows others to assert themselves. Participants were 218 students from a university in 
Tokyo. A questionnaire was administered including items from the non-assertiveness scale, 
assertion-scale for adolescents, the right of assertion scale for adolescents and Japanese 
Rosenberg self-esteem scale.  Results revealed a significant correlation coefficient between 
the values of non-assertiveness and assertion. However, the values of the right of assertion 
and the self-esteem scale did not show a significant correlation. In addition, the results 
elucidated the validity of the non-assertiveness scale. Nevertheless, for further progress in the 
study of the non-assertiveness, the construction of a highly precisely non-assertiveness scale 
is needed.
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